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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Характеристика дисципліни  
за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова - 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська - 
Загальний обсяг кредитів/годин 3/90 - 
Курс  4 - 
Семестр  1 - 
Кількість змістових модулів з 
розподілом 
3 - 
Обсяг кредитів 3 - 
Обсяг годин, в тому числі:  90 - 
Аудиторні 42 - 
Модульний контроль 6 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 42 - 
Форма семестрового контролю - 
 
- 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Редакційна підготовка електронних 
видань: Інтернет - ЗМІ» є опанування студентами необхідних теоретичних 
основ, методики і практичних навичок щодо редакційної роботи в мережі 
інтернет.   
Завдання дисципліни передбачають: 
- розвивати інтегральну компетентність: навчити студентів виконувати 
складні спеціалізовані завдання в галузі видавничої справи, що 
передбачає застосування положень і методів підготовки інтернет-ЗМІ, 
його теоретичних і практичних проблем, знання та розуміння основних 
принципів функціонування порталів та сторінок; знання про організацію 
редакційної роботи: комунікація та адаптація під потреби читача; 
- розвивати загальні компетентності такі, як здатність комплексно 
розв’язувати проблему, здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях, здатність адаптуватися та діяти в новій ситуації, продукувати 
нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи виконання 
завдання (креативність); здатність працювати в команді й автономно, 
міжособистісно взаємодіяти, здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; здатність орієнтуватися на високий результат, 
навчатися і оволодівати сучасними знаннями, навичками використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; 
 - розвивати фахові компетентності спеціальності:  
- здатність застосовувати та оцінювати знання з редакційної підготовки у 
професійній діяльності: здатність до глибоких знань та розуміння 
процесів просування  порталу чи сторінки; знання основних підготовчих 
процесів;   
- здатність організовувати й проводити професійну діяльність у видавничій 
галузі: розуміти основний алгоритм створення та просування інтернет-
ЗМІ; 
- здатність проводити дослідження для ефективного просування медійного 
продукту: виконувати ринково-дослідну та прогнозно-аналітичну 
діяльність; передбачити тенденції та перспективи розвитку ринку 
видавничої продукції; 
- здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну 
діяльність: генерувати нові ідеї у професійній сфері,  
- здатність  формувати та створювати інформаційний контент: 
застосовувати технології формування громадської думки, 
використовувати інформаційні технології у маркетинзі видавничого 
продукту, опанувати основи видавничого бізнесу;  
- здатність організовувати й контролювати командну професійну 
діяльність; 
- здатність ефективно просувати створений онлайн продукт. 
 
3.Результати навчання за дисципліною 
 Програмні результати навчання: 
Знати, вміти, прийняти рішення, проаналізувати 
- орієнтуватись в масиві онлайн ЗМІ, розуміти їх специфіку,  
- вміти застосовувати знання з редакційної підготовки у своїй професійній 
діяльності; 
- вміти покроково підготувати публікації до розміщення в мережі; 
- продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми 
чи виконання завдання; 
- демонструвати спроможність ефективно працювати в команді, 
координувати виконання завдання із завданнями колег; 
- виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації на порталах з метою 
їх рерайту чи адаптації; 
- знати і розуміти основні вимоги до просування Інтернет-ЗМІ; 
- демонструвати розуміння основного алгоритму створення видання 
(планування, організація, мотивація, контроль);  
- демонструвати здатність ефективно просувати створений інформаційний 
продукт; здатність аналізувати сильні та слабкі сторони діяльності 
видавництва/поліграфічного підприємтсва; 
- демонструвати здатність контролювати якість текстових матеріалів, 
оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт; 
- уміти передбачати реакцію аудиторії на публікації, вміти вести 
комунікації. 
 
  
4. Структура навчальної дисципліни  
 
Тематичний план для денної форми навчання  
Назви змістових модулів і тем 
 
Розподіл годин між видами 
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Змістовий модуль 1. Редакційна підготовка контенту для електронних ресурсів  
Тема 1. Вступ до дисципліни. Історія та особливості 
інтернет-ЗМІ  
6 4  2    
Тема 2. Цільова аудиторія: формування портрету 
читача  
6   2   4 
Тема 3. Онлайн-видання для різних груп читачів: 
забезпечення потреб аудиторії в контенті 
10   4   6 
Тема 4. Редакційне опрацювання інтерв'ю, як ТОП 
жанру в онлайн просторі    
2   2    
Тема 5. Специфіка редакційної підготовки матеріалів 
для порталів та сторінок  
6   2   4 
Модульний контроль 2     2  
Разом  32 4  12  2 14 
Змістовий модуль 2. Соціальні мережі - як нео-медіа  
Тема 6. Сторінка в IG як онлайн ЗМІ  6   6    
Тема 7. Телеграм-канали: функції та вимогу до тексту  6   2   4 
Тема 8. YOUTUBE: робота редактора з відео-
контентом  
8   4   4 
Тема 9. Редакційна підготовка постів для ФБ-спільнот 10   4   6 
Модульний контроль 2     2  
Разом 32   16  2 14 
Змістовий модуль 3. Редакційна робота над інфопродуктом  
Тема 10. Робота редактора на всіх етапах створення 
інфопродукту  
8   2   6 
Тема 11. E-mail розсилки  4   2   2 
Тема 12. Редагування сео-текстів  4   2   2 
Тема 13. Співпраця з замовником в онлайн просторі  8   4   4 
Модульний контроль 2     2  
Разом 26   10  2 14 
Підготовка та проведення контрольних заходів        
Усього 90 4  38  6 42 
 
  
 5.  Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Редакційна підготовка контенту для електронних 
ресурсів  
 
Тема 1. Вступ до дисципліни. Історія та особливості інтернет-ЗМІ.  
Поняття Інтернет-ЗМІ, контенту, клікабельності, промоції і просування. 
Історія появи інтернет-ЗМІ в Україні та на світовій арені. Класифікація 
інтернет-ЗМІ. Концепції управління блогом, сторінкою, сайтом. Цілі та 
потреби споживача. Елементи тексту, що збільшують його читабельність. 
Функції та відмінності Інтернет-ЗМІ. Аналіз та з’ясування потенціалу ринку. 
Дослідження конкурентів. Дослідження внутрішнього потенціалу порталу — 
визначення реального рівня його конкурентоспроможності.  
 
Тема 2. Цільова аудиторія: формування портрету читача  
Визначення ―цільова аудиторія‖. Сегментування. Портрет читача. Метод 
Марка Шеррингтона ―5W‖.  Комунікація з цільовою аудиторією. Шлях через 
біль та шлях через емпатію. Поняття Affinity index (індекс відповідності). 
Вартість контакту. Групові потреби і формування пропозиції, орієнтованої на 
цільовий сегмент. 
 
Тема 3. Онлайн-видання для різних груп читачів: забезпечення 
потреб аудиторії в контенті 
Сегментування онлайн ринку як процес і результат маркетингових 
досліджень. Аналітика ринку жіночих онлайн видань: ―Lady Cosmo‖, ―Lady 
Liza‖. Вплив на аудиторію через біль та емоції. Визначення первинних та 
вторинних потреб. Контент відповідно до запиту аудиторії. Комунікація з 
читачем. Залучення до діалогу та шерингу.  
 
Тема 4. Редакційне опрацювання інтерв'ю, як ТОП жанру в онлайн 
просторі    
Інтерв'ю, які емпіричний метод. Специфіка підготовки інтерв'ю. 
Опрацювання запитань. Структура. Точки дотику. Інформаційне та 
аналітичне інтерв'ю. Ключові та другорядні акценти. Предмет авторського 
інтересу. Особливості висвітлення вузлових моментів події, явища, процесу, 
ситуації в онлайн виданні.  
 
 Тема 5. Специфіка редакційної підготовки матеріалів для порталів 
та сторінок  
Поняття форматування, клікабельність, точки контакту, утримання уваги. 
Скролінг - як отримати контроль над ним. Опрацювання заголовків. Робота 
редактора над аргументами. Відповідність зображень до тексту. 
Гіперпосилання. Текст - як цілісна структура.  
 
 
 Змістовий модуль 2. Соціальні мережі - як нео-медіа  
 
Тема 6. Сторінка в IG, як онлайн ЗМІ  
Читач інстаграму, його очікування та портрет. Постинг - як мистецтво. 
Форматування. ―Жива мова‖. Емоджі: доцільність та відповідність. 
Мотивація читача до лайку та шерингу. URL-адреса та посилання. 
Опрацювання хештегів. Сторінка в інстраграм, як повноцінне медіа. Контент: 
інформаційний, розважальний, інтерактивний, комерційний. Редакційне 
опрацювання відповідно до мети посту. Рекламні пости - шляхи збільшення 
лояльності.  
 
Тема 7. Телеграм-канали: функції та вимогу до тексту 
Телеграм канали - як альтернатива класичним онлайн ЗМІ. ТОП-10 
україномовних каналів: аналітика. Тематика та рейтинги. Оформлення 
каналу. Опис. Контент-план. Опрацювання постів відповідно до тематики 
каналу та очікувань аудиторії. Сервіс Telegraph. Тестування контенту.  
 
Тема 8. YOUTUBE: робота редактора з відео-контентом  
Сегментування підписників. Топ-блогери ютюбу: секрети успіху. Адаптація 
каналу до потреб аудиторії. Динаміка. Огляди - як прихована реклама. 
Вірусні ролики. Ключові слова. Контент-план. Сценарій від задуму до 
реалізації. Корективи ролика за допомогою монтажу.  
 
Тема 9. Редакційна підготовка постів для ФБ-спільнот 
Читач ФБ, його очікування та портрет. Постинг як мистецтво. Корпоративні 
сторінки: особливості контенту. Власна сторінка як спосіб комунікації із 
замовниками. Інформаційний, розважальний, інтерактивний, комерційний 
постинг. Таргетована реклама: текст як інструмент.  
 
 
Змістовий модуль 3. Редакційна робота над інфопродуктом  
 
Тема 10. Робота редактора на всіх етапах створення інфопродукту 
Інфобізнес та інфопродукт. Формати інфобізнесу. Переваги та недоліки. 
Сприйняття цільовою аудиторією. Воронка залучення читача. Сервіси 
автоматизації. Створення та адаптація інфопродукту. Поняття ―selling text‖. 
Робота редактора з ―selling text‖. Структура листа. Утримання читача.  
 
Тема 11. E-mail-розсилки: особливості редагування та вектори 
впливу на аудиторію  
E-mail-розсилки: категорії та визначення. Тема листа, як заголовок. 
Клікабельність. Тизер. Структура листа. Методика м'яких продаж.  
Персоналізація листа. Пряма та непряма комунікація. Робота редактора з 
листами під конкретний продукт: електронна книга, аудіокурс, відеокурс, 
фізичний товар, тренінг, коучінг тощо.  
  
Тема 12. Редагування сео-текстів  
Seo тексти - як спосіб оптимізації під просування в пошукових системах. 
Технічне завдання. Ключі (прямий та непрямий вхід). Експрес - методика 
написання сео-тексту. Сервери підбору ключів.  SEO-параметри і показники. 
Джерела пошуку інформації. Визначення редактором сео-показників 
майбутнього тексту. Структура SEO-тексту. Унікальність - як беззаперечна 
вимога.  
 
Тема 13.  Співпраця з замовником в онлайн просторі  
Дистанційна робота редактора: плюси та недоліки. Біржі копірайтингу. 
Просування себе через соціальні мережі. Бренд автора та редактора. LinkedIn. 
Формування редакторського портфоліо. Вимоги до комерційних пропозицій; 
опису товарів і послуг; огляди; слогани, назви; рекламні замітки; тексти, що 
продають. Правки, допустима норма. Оцінювання роботи. Порядок 
розрахунків.  
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2     
Відвідування практичних занять        
Відвідування на практичному занятті 1 6 6 8 8 5 5 
Робота на семінарському занятті         
Робота на практичному занятті 10 6 60 8 80 5 50 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 
       
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
       
Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ        
Разом 286  93  113  80 
Максимальна кількість балів 286 
Розрахунок коефіцієнта Розрахунок: 286:100=2,86 
Студент набрав: 212 балів 
Оцінка: 212:2,86 = 74 бали D (зараховано) 
 
 
 
 6.2. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостійно кожним 
студентом в електронному вигляді і прикріплюється до електронного курсу  
або здаються в роздрукованому вигляді.  
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового 
модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем 
робочій програмі. Форми модульного контролю – проведення модульних 
робіт, що передбачають вирішення творчих завдань, ситуативних задач, 
самостійне створення документів тощо.  
Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 3, 
виконання кожної роботи є обов’язковим.  
 
Модульна контрольна робота № 1 
Завдання: Підготувати до публікації інтерв'ю, відповідно до потреб читача.   
 
Модульна контрольна робота № 2 
Завдання: Створити інформаційний, інтерактивний, розважальний пост 
відповідно до  ТЗ.  
 
Модульна контрольна робота № 3 
Завдання: Підготуйте презентацію концепції власного інфопродукту/онлайн 
видання/сторінки (на вибір). Опишіть портрет читача/споживача, 
проаналізуйте позицію на ринку та шляхи комунікації. Визначте точки 
контакту.  
 
Критерії оцінювання:  
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння наводити приклади, ілюструвати теоретичні положення 
практичними прикладами; 
5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
розв’язанні завдань; 
6) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння 
обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 
робити висновки. 
7) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 
творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 
При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 
правильність виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань 
оцінюється максимально у 25 балів.  
 
 
 6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить 
підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу 
студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульну 
контрольну роботу. Семестровий контроль знань студентів проводиться у 
формі іспиту і здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу.  
 
 
6.5. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю  
1. Визначення та особливості інтернет-ЗМІ 
2. Інтернет-ЗМІ в Україні 
3. Функції Інтернет-ЗМІ 
4. Відмінності Інтернет-ЗМІ від офлайнових  
5. Сегментування цільової аудиторії  
6. Метод Марка Шеррингтона ―5W‖  
7. Портрет читача: як шлях до розуміння потреби  
8. Поняття Affinity index (індекс відповідності) 
9. Шлях через біль та шлях через емпатію: ефективність  
10. Визначення первинних та вторинних потреб аудиторії  
11. Шляхи залучення аудиторії до коментування та шерингу  
12. Інформаційне та аналітичне інтерв'ю 
13. Редакторське опрацювання запитань до інтерв'ю  
14. Особливості висвітлення вузлових моментів події, явища, процесу, 
ситуації в онлайн виданні 
15. Клікабельність: шляхи підвищення показників  
16. Шаблони для клікабельних заголовків  
17. Форматування - як ключова характеристика рівня читабельності  
18. Читач інстаграму, його очікування та портрет 
19. Хештеги. Вимоги та норми.  
20. Інформаційні пости для соціальних мереж 
21. Інтерактивний контент - особливості та мета 
22. Комерційні пости для соціальних мереж  
23. Рекламні пости - шляхи збільшення лояльності 
24. Телеграм канали - як альтернатива класичним онлайн ЗМІ 
25. Сервіс Telegraph 
26. Читач ФБ, його очікування та портрет 
27. Власна сторінка - як спосіб комунікації із замовниками. 
28. Текст - як ключовий інструмент таргетованої реклами  
29. Корпоративні сторінки: особливості контенту 
30. Інфобізнес та інфопродукт 
31. Переваги та недоліки інфобізнесу  
32. Формати інфобізнесу  
33. Поняття ―selling text‖ 
 34. Робота редактора з ―selling text‖ 
35. E-mail-розсилки: категорії та визначення 
36. Структура e-mail листа 
37. Методика м'яких продаж 
38. Тизер - як інструмент підвищення клікабельності  
39. Seo тексти - як спосіб оптимізації під просування в пошукових 
системах 
40. Експрес - методика написання сео-тексту 
41. Визначення редактором сео-показників майбутнього тексту 
42. Структура SEO-тексту 
43. Унікальність - як беззаперечна вимога 
44. Ключі - прямий та непрямий вхід 
45. Дистанційна робота редактора: плюси та недоліки 
46. Біржі копірайтингу: плюси та недоліки  
47. LinkedIn - як спосіб пошуку замовників  
48. Інтерв'ю, як ТОП жанр в інформаційному просторі  
49. Нео-медіа: перспективи та тенденції  
50. Елементи тексту, що збільшують його читабельність 
 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 
Добре 
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо 
69-74 
60-68 
Незадовільно 0-59 
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 13. Калмиков О.О. Фірсова Н.С. Журналістика сучасності в системі 
масових комунікацій / / Консультант директора. - 2007. - № 4 (280). 
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15. Балабанова Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. / Л.В. Балабанова, 
Л.О.Юзик. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 392 с. 
16. Бессараб А.О. Просування книжкової продукції та формування 
читацької культури на сторінках жіночих журналів «Натали» та 
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35. Правове врегулювання діяльності інтернет-ЗМІ 
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 7. Навчально-методична карта дисципліни «Редакційна підготовка електронних видань: Інтернет - ЗМІ»  
Разом: 90 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 38 год., 
самостійна робота – 42 год., МКР – 6 год., семестровий контроль -  
Тиждень I II III IV V VI VII  VІІІ ІХ Х ХІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 
Назва модуля 
Редакційна підготовка контенту для 
електронних ресурсів  
 
Соціальні мережі як нео-
медіа  
Редакційна робота над інфопродуктом  
Кількість балів 
за модуль 
93 113 
80 
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н
л
ай
н
 З
М
І 
 
–
 3
+
3
0
=
 3
3
 б
. 
Т
ел
ег
р
ам
-к
ан
ал
и
: 
ф
у
н
к
ц
ії
 т
а 
в
и
м
о
гу
 д
о
 т
ек
ст
у
  
–
 1
+
1
0
 б
. 
Y
O
U
T
U
B
E
: 
р
о
б
о
та
 р
ед
ак
то
р
а 
з 
в
ід
ео
-к
о
н
те
н
то
м
  
–
 2
+
2
0
 =
 2
2
  
б
.  
Р
ед
ак
ц
ій
н
а 
п
ід
го
то
в
к
а 
п
о
ст
ів
 
д
л
я 
Ф
Б
-с
п
іл
ьн
о
т 
- 
2
+
2
0
=
2
2
 б
. 
Р
о
б
о
та
 р
ед
ак
то
р
а 
н
а 
в
сі
х
 
ет
ап
ах
 с
тв
о
р
ен
н
я 
ін
ф
о
п
р
о
д
у
к
ту
  
–
 1
+
1
0
 б
. 
E
-m
ai
l 
р
о
зс
и
л
к
и
  
–
 1
+
1
0
 б
. 
Р
ед
аг
у
в
ан
н
я 
се
о
-т
ек
ст
ів
 в
а 
–
 
1
+
1
0
 б
. 
К
о
р
п
о
р
ат
и
в
н
а 
ід
ен
ти
ч
н
іс
ть
 
в
и
д
ав
н
и
ц
тв
а 
–
 1
+
1
0
 б
. 
Самостійна 
робота 
5х3=15 б. 5х3=15 б. 5х4=20 б. 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. 
Модульна контрольна робота 2 – 25 
б. 
Модульна контрольна робота 3 – 25 б. 
Підсумковий 
контроль 
Іспит 
Усього 286 бали, коефіцієнт 2,86 
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